A kis kávéház by unknown
p
m v á ro si * SZÍNHÁZ
Folyó szám 215. — Telefon s s á m  545 és 735. — O) bérlet 48. szám.
Debreczen, 1912 marczius 29-én, pénteken:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
kis kávéház.
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : T ristan Bem ard. F o rd íto tta : Heltai Jenő. Rendező: Zilahy Gyula.
Személyek
A lbert — —  —  —  — —
Philibert —  —  — _ —  —
Veauchenu — —  — —  —
Bigredon — — —  — —
Kerkoadec tábornok — —  ,— 
A piccoló —  — — — —
Plouvier— — — — — —
Xavuer — — — — — —
Az újságíró — — — — —
Gastonnet — — — — —
Pezarol — — — — — —
A rt húr — — — — — —
A levélhordó— — — — —
A közjegyző— — — — —
A főpinczér — — — — —
Bouzin — — — — — —
Egy pinczér — —  —  — —
A tüzilegény — —  —  —
Egy u r —  —  — — — — 














H orváth  Viktor 
Balogh Antal 
Láng Gyula 
















Jab ert —  — — — —1 —  Ferenczy
Yvonne — — — — — — Vajda Ilonka
A kasszírnő — — — — — Császár Kamilla
Jaqueline — — — — —
Agathe —  —  — — — —
Irm a — — —  — —  —
Amélie — — — — — —
Egy hölgy —  — — -  —
I . ) ---------------------------------------------------  _
I I I ) orosz énekesnő 
IV.)
Lakatos Ilonka 








Kávéházi vendégek: férfiak, nők.
egy párisi kis kávéházban, a  II. felvonás egy éjjeli vendéglő szalonjában.
V asárnap délután mérsékelt hely árakkal:
GÉSÁEj operett.
Legközelebb 
színre k e rü l:
C Á R N Ő,
szinmü.
Kezdete este 71!, órakor, vége 10 órakor. III. Richárd
Esti pénztárny-itás 6 és % órakor. tragédia.
Vasárnap délután G-ésák, operett. i erseke t  el\ s 0U  . asárnap délután esa .K , operett. AL i
HGlI m U SO r ■ K i s  k á v e h á z ,  vígjáték. Kis bérlet.
Folyó szám 216. Szombaton, 1912 márczius 30-án: A )  bérlet 49. szám.
A, kis kávéház.
Vígjáték.
Z I L A H X :
igazgató.
I I I m i  T T Á ^ a I  I  H álószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény , 2 ágy, 2 hálószekrény , ágybetétek. 
M K d l I l I I  i C L v I  E9y salongam ituraselyem huzatta l.^E legánsyyönyörük iv ite lű  légszeszesillárokés konyha­
bútor felszerelések. — Bővebb felvilág ositást ád a színházi iroda.
D u b r . n j t n  . .  k l r .  rtrom k O n y r n y o m d *  T U la l& ta . 1 9 1 2 .
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
